





















之大小齒輪數學模式，根據這個數學模式，使用 Turbo C 語言及 SolidWorks 軟體，
來產生環形漸開線齒輪機構的幾何模型。另外，為快速獲得所設計的齒輪，將幾
何模型轉成 STL, DYNA 和 GM 檔，並以快速成型機 (stereo-lithography apparatus 
或 selective laser sintering) 加工試製。緊接著，再以鑄造的方法，製造出實體齒輪，
來做兩囓合齒輪的齒印分析。其次，將探討主動輪及被動輪因裝配誤差時，所產
生的中心軸及平行軸之相對裝配誤差，經由求得的數學模型及輪齒接觸分析技巧
(Tooth Contact Analysis)，來觀察此機構之運動誤差(Kinetic Errors)。再者，齒輪工
作區上的奇異點(過切)問題亦被發展。兩大小齒輪的接觸應力分析，可由有限元素






以傳動比為 3:2 為例，來示範此發展的環型漸開線齒型之齒輪幾何模型。 
 
 
關鍵字：環行漸開線齒型 
